





































































































































































































































































































































































































































持って頑張った」「心 • 技・体ではなくて、心 ・気 ・体を強めようと頑張っていた」と調べ
た内容を次第に明らかにしていくのです。























































































































廃絶の志を持ち続けたスミ夫人の情熱を感じます。そのスミ夫人も、 2006年 5月 14日お
亡くなりになりました。
ご夫妻は「核廃絶」に対する共通の価値観を持ちました。そして 「世界平和」 という「ひ
とつの星」を見つめて心血を注いでこられました。世の中のもめごとは、それぞれが別々
の星を見つめていることに原因がある。このことを私たちに教えてくださったのではない
かと思います。
教育の世界にも当てはまります。子どもたちは、日常生活の中で、さまざまな不安を感
じています。誰にも言えず悩んでいることが多いのです。このような子どもの様子をとら
えて子どもから話を聞き出し一緒に考える。先生と子どもとが、別々の星を見るのではな
く、 一つの星を見てともに歩むのです。ここに確かな信頼関係が生まれ、言語力を育てる
七壌がつくられるのではないかと思います。「ひとつの星を見る」を教師の支援の出発点に
位置づけたいものです。ありがとうございました。（拍手）
司会 小沼先生、どうもありがとうございました。私も思わず聞き入ってしまいました。
非常に示唆に富むキーワードがいくつもあったように思っています。本当にどうもありが
とうございました。もう一度拍手をお送りください。（拍手）
先生にご質問がある方もいらっしゃるかとは思うのですが、少々時間が押している関係
もございますので、先生はこのあと、会終了後の懇親会にもご出席なさいますので、ご質
問等おありになる方は、その席上でお話しいただきたいと思います。小沼先生、講演、ど
うもありがとうございました。
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